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ESKİ BEYOĞLU 
YENİ BEYOĞLU
I akınmalar, eskiden şöyleydi, böyleydi 
| [  nostaljisi artık bitmiş olmalı!.. Ah Beyoğ- 
lu vah Beyoğlu!.. Çünkü, bugün Beyoğ­
lu, İstanbul’un tertemiz, ve nispeten huzurlu ve 
üstelik zengin semtlerinden biri... Kısacası, son 
10-12 yıldır feryatlar üzerine yapılan çalışmalar 
ve gösterilen büyük ilgi Beyoğlu’nu çöplük hali­
ne gelmekten kurtardı!.. Hatta iftiharla gösteri­
lecek tarihi bir semt olarak tekrar ortaya çıkart­
tı...
Kimsenin hakkını yemeyelim!.. Dalan’dan 
Sözen'e kadar Anakent Belediye başkanlarıyla, 
Beyoğlu ilçesinin belediye başkanları her nasıl­
sa fazla çekişmeden Beyoğlu’na kanatlarını ge­
rebildiler!..
Bir de çok önemli olan... Vitali Bey (Vakko) 
bıkmadan, usanmadan bu işi takip etti, herkesi 
birleştirdi:
- Ah Beyoğlu vah Beyoğlu diye diye... Gece 
rüyasından ertesi gün gerçeğe dönene kadar 
alarm vererek Beyoğlu’nun peşini bırakmadı!..
Ve şimdi Beyoğlu bizce kurtulmuş durum­
du!.. Pek çok yenielik, eskisinden daha güzel ol­
du... Diğerleri de arkadan geliyor...
Ama gözlerimizin aradığı, gençlerimizin ki­
taplardan okuduğu, o renkli kişiler, o tatlı anek- 
todların sahipleri ortada yok o başka!..
Eski Beyoğiu’nu Beyoğlu yapan da onlar- 
dı!..
★ ★ ★
_  İR akşamdı, bizim her zamanki dost gru- 
bu Çiçek Pasajı’na gittik... Çok eski adı 
Hristaki Pasajı’dır... Cadde-i Kebir’den, 
yani İstiklal Caddesi’nden oraya girince malum; 
Degüstasyon Lokantası vardı... Ufak bir bira ba­
rı ve ufak ufak masalar... Yaz akşamları pence­
resi pasaja açılırdı...
Hemen kenarda üstad Ercüment Ekrem 
Talû demlenirdi... Zaten oturduğu yer de To- 
katlıyan Oteli’ydi... (1950’ler) O günlerin güzel 
konuşanları, acı-tatlı nükte yapanları... Biribir- 
lerini hicveden dostlar, arkadaşlar ve onların 
hayranları her akşam beraber olurlardı Degüs- 
tasyon’da...
Genç gazeteciler sık giremezdik oraya... 
Sonraları rütbemiz artıp, palazlanınca cesaret 
edebildik... Fıçıların üzeri, tahta tabureler neyi­
mize yetmezdi?.. Nasıl olsa ustalar da içerde!.. 
★ ★ ★
_  AKIM Ziyaoğlu Hoca “21. Yüzyıl Yafta­
l a  şırken Beyoğlu” adlı eserinde tatlı diliy-
_____  le, karış karış anlatıyor oraları... Ve
isimleri de hatırlatıyor amma bizim de hepsi 
gözlerimizin önünde!..
Doğan Nadi, Baki Süha Edipoğlu, Necip Fa­
zıl, Mücap Ofluoğlu, Burhan Toprak, Leblebi 
Mehmet, Muhlis Sabahattin, Eşref Şefik, Avni 
Anıl, Ahmet Rasim üstadın torunu Osman Nihat 
Akın ve Necdet Rüştü Efe ile Ekrem Amaç...
Ve Oran Veli, Sait Faik, Oktay Akbal, Agop 
Arad kâh Lefter’de, Lambo’da, Çiçek Pasajı'nda 
kadeh tokuştururlardı... Bu sohbetler sırasında 
siyasetin yeri yüzde 10, yüzde 20 ise edebiyat 
ve şiir ve tartışmaları, biribirini hicvetmeler geri 
kalanıydı... Şiirler yazılır, besteler yapılırdı ora­
larda...
Ziya Hoca’nın kitabından Necret Rüştü Efe'- 
nin Osman Nihat Akın'a yazıp İzmir’den gönder­
diği şiire bakınız... (1949)
Yine (Degüstasyon) namı meyhanede 
Her akşam hem söyler hem çakar mısın? 
Sevdalar tüter yine sinede 
Ah ile vah ile yine dem güzar mısın?
Gözlerin süzülmüş kalıp akşamdan 
Seyre dalar mısın kızları camdan 
Bâdeyi çektikçe kurtulup gamdan 
Beyoğlu semtinde bahtiyar mısın?..
★ ★ ★
_  UGÜN ise Beyoğlu yeni sanatçılar, şair­
im ler ve edebiyatçılar ile eski havasını bul- 
maya başladı bile... Her köşede onları 
görebilirsiniz...
12-13 yıl önce Beyoğlu gittikçe kötüleşiyor­
du... Yolları bakımsızdı... Dükkânları savaştan 
çıkmış gibiydi... İş sahipleri Nişantaşı'na, Şişli’- 
ye kaçmışlardı... Ama artık bu göç durdu, onarı­
lan, tertemiz olan hatta sabahları sokakları yı­
kanan Beyoğlu gittikçe daha güzelleşiyor!..
Ama bu, iş bitti demek değildir!.. Uç gün ilgi- 
lenilmese, yine pis olur, yine gecekondu büfeler 
ortaya çıkar!.. Vitrinler dışarıya taşar!..
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